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Un "guttus" procedent del jaciment iberic 
del Degotall (Alcover) 
En el Museu Municipal deAlcover (MMA) esconserva una interessant peca ce- 
ramita, forca completa, que destaca de la resta de materials que procedeixen del 
jaciment depoca iberica de la partida deSDegotall (teme municipal d' Alcover). Les 
primeres troballes arqueolbgiques que coneixem d'aquest lloc van ser fetes I'any 
1970, gdcies a les noticies que aleshores publica Francesc Catala a la premsa 
barcelonina (1). Basicament, sembla que es tracta d'allb que coniunament hom 
anomena un "poblat iberic", ja que lesrestes exhumades sónd'aquesta cultura darrel 
pre-romana; tanmateix, caldria estudiar a fons els materials recuperats i el que resti 
insitudel jaciment,malm&sen fer-selesobres de construcció d'una granja, perpoder 
identificar-lo amb seguretat (2). 
La peca que ens interesa ara correspon a un exemplar del que els arqueblegs 
en diem "guttus". El mot Ilatiguttus, manllevat per a les classificacions de ceramica 
antiga, descriu "un geno petit, un pitxer " i ha arribat fins a nosaltres transformat 
-manten¡&, en bona part, el seu significat-en el catala "got", procedent probablement 
del Ilatí vulgar gottus (3). Es tracta, doncs, d u n  vas de taula; aixb si: de difícil 
classificació quant al contingut i a la seva funció real. Segons el diccionari que 
utilitzem, podrem assignar-li un paral.lel actual o altre: "vas d'oli'l de perfums 
utilitzat en les palestres i les termes", "vas de taula conienint vi", "vas per beure", 
"vinagrera", etc. 
Com podemveure enel dibuix que acompanyem, el nostre "guttus" manca de 
I'ansa -que era alta i bífida (co és, doble) i amb una mena d'anell de subjecció inclbs- 
i presenta el petit broc escapcat. A més a més, el filtre -fet perforant amb un punxó 
(que deixa senyals) el petit disc de fang fresc- es trenca pei la pressió de la tema de 
I'estrat en que queda amagada la peCa fins que va ser exhumada, restant en el fons 
intern i invisible fins que la neteja acurada el restituíal seu lloc (és dibuixat aixíen la 
secció del dibuix). Potser per aixbva ser errbniament classificat de be11 antuvi com 
a llantia d'oli: les llanties són, efectivament, bastant més freqüents de trobar que no 
pas els "gutti", i la forma del nostre exemplar les recordava. 
El "guttu~!' del Degotall, com hem dit al principi, és forca ben conservat, tot i 
els cops, les erosions i les mancances assenyalades. És una forma característica de la 
ceramica de vernís negre, de la coneguda coma "campaniana". El nostre exemplar, 
depasta de color rosat-ataronjat, ha mantingutbona part del vernísnegre -no massa 
intens, més aviat aigualit- en quasi tota la sup&fície, tret del +u i del fons exterior. 
Segons la classificació de Jean-Paul Morel, el nostre "guttus" pertany al genere 8100, 
especie 8180 (són numeracionscientifiquesconvencionals); és molt similar als "gutti" 
de la serie 8183, tipus 8183a: concretament, a un exemplar rmperat  a la necrbpolis 
iMrica de Cabrera de Mar, al Maresme, amb algunes diferencies de detall (brw no 
decorat, p.e.) (4); El Dr. EnricSanmartí ha volgut identificaraquest tipus devguttus" 
com a pertanyents a la vaixella de I'anomenat 'Taller.de les pateres de les ees  
A dalt, el "guttus" del Degotaü, en algat 1 en perfll 1 sem6, dibuixat per E.Ramon A baix, 
"guttus" procedent de la nedpoiis de Cabrera de Mar, dibuixat per Ennc hnmartl 
palmetes radiais", de producció local (de la wna emporitana) i corresponent a una 
cronologia enbe el canvi del segle IV al 111 i I'inici del darrer quart de cegle 111 a.c. (és 
a dir, entre els anys 300 i 225 a.c., aproximadament) (5). Seria, per tant, anterior al 
desembarcament dels romans al nostre litorai (218 a.0;  nogensmenys, aquecta 
datació tebrica proposada (tot i que ha estat contrastada arqueolbgicament) no vol 
dir que el jaciment iberic al qual pertany el nosbe "guttus" sigui totalment pre-roma, 
ia auecaldna revisar la resta del material ceramic recuoerat (eswcialment. els altres 
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vasos de campaniana) i, el que seria millor, portar a teme un sondeigarqueolbgic en 
el Degotall ianalitzar científicament lespossiblesestratigafies.Nom& aixípodríem 
amb propietat de la importancia histbrica del kciment i avaluar hillor el 
context arqueolbgic de la treballa. 
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